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BOEKBESPREKING 
Dr. E. L. S m e l i k , De Wegen van het Woord (Het Evangelie naar Johannes).
(Uitgewers: G. F. Callenbach-Nijkerk.)
Hierdie boek verskyn in die serie: De Prediking van het Nieuwe 
Testament. Dis uit die pen van die bekwame Dr. E. L. Smelik. Dis ’n 
skitterende kommentaar oor „Die Heilige Evangelie volgens Johannes.” 
In hierdie tweede herdruk, is daar ’n opmerklike verskil met die eerste 
uitgawe. Toevoegings en wysigings is aangebring. Vergelyk self hoof- 
stukke 14, 15, 16, en 17.
Die geïnteresseerde in die verskillende eksegetiese opvattings sal nie 
in hierdie werk bevrediging vind nie. Sake soos die ou'eurskap, die tyd
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van die ontstaan, die veihouding tot die sinoptici, tot Paulus en die 
apostoliese vaders, vind ons nie hierin behandel nie. Ook die kuituur- 
agtergronde is sekondêr.
„Die Heilige Evangelie volgens Johannes” bly nogsteeds soos altyd 
wat die historiese, literêre, godsdienshistoiiese en teologiese aspekte 
betref, ’n raaisel. Die bedoeling van hierdie kommentaai was egtei om 
die persoonlike ontmoeting met die Bybelse Boodskap te bevorder. En 
elkeen wat die ryke inhoud soos die skrywer wil bestudeer, ontdek met 
’n verrassing dat „Het Heilige Evangelie naar Johannes” die hoofweg van 
die Woord is waaruit die ander weë van die kerk ontspring.
As ’n mens daarmee besig is, tree jy in ’n gesprek met die Evangelie.
L. M. l e  Roux,
Pretoria.
D r . C. G i l h u i s , Pastorale Zorg aan Bejaarden. (Uitgewers: J. H. Kok, N.V.
Kampen.)
Bogenoemde is ’n proefskrif en wel op die terrein van die praktiese 
teologie. Dit kom van Gereformeerde kant. Dis ’n wetenskaplike werk. 
Hy skryf teen die agtergrond van die beskouing dat die praktiese teologie 
nie ’n versameling van praktiese wenke is nie maar ’n grondige wetenskap. 
Eg Gereformeerd, noem hy dit die theologie van het ambt (bl. 5) wat skraal 
afsteek teen die formulering van Alfred Dedo Müller: Praktische Theo­
logie ist die Theologische Lehre von der richtigen Verwirklichung des 
Reiches Gottes in der Kirche und durch die Kirche in der Welt.”
Die boek is groot van opset. Dit getuig van diepgaande en wye 
studie en ’n mens verdwaal gelukkig nie in ongeordende gegewensmassas 
nie. Alles word kort en saaklik aangewend of as ondergrond gebruik.
Wat die wetenskaplike sy betref: Die skrywer wek belangstelling vir 
differensiële sielsorg.
Wat die praktiese aspek betref, het die boek groot waarde vir die 
regte begrip by die pastorale versorging van die bejaarde. Die pastorale 
aksie teenoor die bejaardes is in die boek egter nie gewortel in die psigo- 
logie nie maar in die Heilige Skrif. Die psigologie is egter ’n noodsaaklike 
hulpmiddel.
Die boek word aanbeveel vir elke predikant en versorger van oues 
van dae.
L. M. l e  Roux,
Pretoria-Oos.
J. E. U i t m a n , Christus het Hoofd (De brief aan de Colossenzen). (Uitgewers:
G. F. Callenbach-Nijkerk, 1955.)
J. E. Uitman gee ons in hierdie werkie ’n voortreflike kommentaar 
van die besonderlike brief van die apostel Paulus. Die ryk inhoud is by 
verreweg na nog nie teologies verwerk nie. Tog het die skrywer daarin 
geslaag om ons aandag op belangrike konsekwensies en toepassings van 
hierdie eiesoortige brief vir die lewe van die gemeente te wek.
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